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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
Μετέστη τήν 30ήν Σεπεμβρίου 1969 εις τόν κόσμον των πνευμάτων εκλε­
κτός "ΕλληV, ό πτέραρχος Γεώργιος Θεμελής.Τέκνοντής Μακεδονίας ό Γεώρ­
γιος Θεμελής έσπούδασεν εις Θεσσαλονίκην, εις τό ιστορικόν γυμνάσιον 
τής Έγνατίας όδοδ, άποφοιτήσας αύτοδ κατά τήν εποχήν, κατά τήν όποιαν 
τό "Έθνος εν μέσω του πρώτου παγκοσμίου πολέμου ήγωνίζετο εις τό Μακε­
δονικόν μέτωπον. Ή φλογερά έθνική ψυχή τοδ νεαρού Μακεδόνος δέν ήδύ- 
νατο να περιμένη. Ό Γεώργιος Θεμελής κατετάγη αμέσως μετά τάς σπουδάς 
του ώς εθελοντής, εγινεν άξιωματικός τοδ στρατοδ καί μετετάγη βραδύτερον 
εις τήν αεροπορίαν, είς τήν όποιαν καί εφθασε μέχρι τοδ βαθμού τοδ πτεράρ­
χου. Έπί μίαν είκοσιπενταετίαν καί πλέον ό Γεώργιος Θεμελής ήτο παρών 
είς όλους τούς αγώνας τοδ "Έθνους. Ήτο παρών είς τό Μακεδονικόν μέτω­
πον, ήτο παρών είς τήν Μικράν "Ασίαν, όπου έτραυματίοθη, ήτο παρών είς 
τήν "Αλβανίαν, ήτο παρών είς τήν Αίγυπτον. Τρις ελαβε τόν πολεμικόν σταυ­
ρόν καί τό στήθος του έκόσμει τό άριστεΐον άνδρείας.
Ό Γεώργιος Θεμελής δέν είχε καιρόν νά έκπαιδευθή είς τήν σχολήν 
των Εύελπίδων. "Από τά μαθητικά θρανία εύρέθη αμέσως είς τά πεδία των 
μαχών. Καί όμως διά τής έργατικότητός του καί τής ευφυΐας του άνεδείχθη 
είς τών πλέον μορφωμένων άξιωματικών τής άεροπορίας μας. Άπεφοίτησε 
σχολών άεροπορίας τής Γαλλίας καί τής ίδικής μας Άνωτέρας Σχολής 
Πολέμου. Συνέγραψε βιβλία καί άρθρα έπί πολλών επιστημονικών θεμάτων 
τής πολεμικής άεροπορίας καί έδίδαξε σχετικά προς αυτήν μαθήματα είς 
τήν Άνωτέραν Σχολήν Πολέμου.
Άποστρατευθείς ό Γεώργιος Θεμελής έστράφη προς τήν πολιτικήν. 
Έξελέγη έπανειλημμένως βουλευτής Θεσσαλονίκης καί διετέλεσεν έπί σει­
ράν ετών υφυπουργός τής "Εθνικής "Αμύνης. Είς τήν πολιτικήν ό Γεώργιος 
Θεμελής μετέφερε τήν στρατιωτικήν έντιμότητα καί άξιοποίησε τήν νοη­
μοσύνην του, τήν άκεραιότητά του καί τήν στρατιωτικήν του μόρφωσιν.
Ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, είς τήν όποιαν ό Γεώργιος Θεμε­
λής ώς μέλος τοδ διοικητικοδ συμβουλίου προσέφερεν έπί πολλά ετη σπου­
δαίας υπηρεσίας βαθέιος θά εύγνωμονή αύτόν καί θά διατηρή αίωνίαν τήν 
μνήμην αύτοδ.
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